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RINGKASAN 
 
Kanker payudara merupakan ancaman kematian terbesar pada wanita. 
Terapi yang sudah banyak digunakan adalah kemoterapi dan radioterapi. Namun 
efek samping yang dihasilkan seringkali berdampak masif di seluruh tubuh, tidak 
spesifik terhadap sel kanker saja. Maka dari itu sekarang terapi kuratif dengan 
Molecular Targeted Therapy (MTT) sedang dikembangkan karena efektivitas dan 
spesifisitas mekanisme kerja terhadap sel kanker yang lebih baik. 
Tinospora crispa merupakan tanaman yang banyak ditemukan di daerah 
Asia, termasuk Indonesia. Ekstrak Tinospora crispa atau yang dikenal dengan 
nama brotowali ini kemudian diuji melalui kromatografi untuk mengidentifikasi 
jenis dan kadar substansi kimia yang terkandung di dalamnya.  
Ekstrak dari Tinospora crispa kemudian akan diujikan secara in vitro 
terhadap MCF7 cell line yang ada pada sel kanker payudara. Setelah itu dilakukan 
pengamatan apakah terjadi kematian sel pada MCF7 cell line tersebut. Jika terjadi 
kematian sel, apakah itu disebabkan oleh berberin atau interaksi dengan substansi 
kimia lainnya. Berberin adalah salah satu substansi kimia yang terdapat dalam 
Tinospora crispa yang tergolong ke dalam kelompok alkaloid. Senyawa ini 
dipercaya memiliki kemampuan anti-kanker. Dalam eksperimen, akan dinilai 
persentase tingkat kematian dari sel kanker payudara.  
 
Kata Kunci: Tinospora crispa, MCF7 cell line, kanker payudara
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Kanker payudara adalah kanker yang berasal dari jaringan payudara. Kanker 
payudara terdiri dari dua tipe utama yaitu, karsinoma duktal dan karsinoma 
lobular (Chalasani et al, 2010). Tingkat kematian akibat kanker payudara di 
negara-negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Hal 
tersebut disebabkan oleh terlambatnya deteksi kanker payudara dan kurangnya 
fasilitas kesehatan yang memadai dalam terapi kanker payudara (WHO, 2013). 
Pada tahun 2013, lebih dari 60.000 orang didiagnosis kanker payudara di 
Indonesia (Kemenkes, 2015). Walaupun prevalensi kejadian kanker payudara di 
Indonesia lebih rendah dari beberapa negara seperti Australia, Selandia Baru dan 
Jepang, tetapi angka mortalitas akibat penyakit ini di Indonesia lebih tinggi 
daripada negara-negara tersebut. (Youlden, 2014) 
Beberapa terapi modalitas telah sering dilakukan pada pengobatan kanker 
payudara. Pembedahan merupakan terapi utama yang dilakukan pada stadium 
awal kanker payudara. Pada tahap lanjut, biasanya diberikan pengobatan berupa 
kemoterapi dan radioterapi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
teknologi, metode terapi untuk kanker telah berkembang pesat. Salah satu metode 
yang banyak dikembangkan oleh para ilmuwan saat ini adalah Molecular 
Targeted Therapy (MTT) karena dianggap memiliki efek samping yang kecil jika 
dibandingkan dengan terapi-terapi terdahulu. 
Berberin merupakan senyawa alkaloid yang diketahui memiliki berbagai 
efek klinis seperti anti-diabetik, anti-inflamasi, proteksi kardiovaskuler hingga 
anti-kanker (Tan, 2013). Senyawa ini ditemukan pada beberapa jenis tumbuhan 
yang dapat ditemui di sekitar kita. Salah satunya adalah Tinospora crispa atau 
yang lebih dikenal dengan Brotowali. Tanaman ini sering digunakan oleh 
masyarakat Indonesia untuk pengobatan tradisional. Untuk mengetahui lebih jauh 
tentang zat-zat yang terkandung dalam Tinospora crispa dan interaksi antarzat 
tersebut, akan dilakukan penelitian kromatografi dan in vitro pada ekstrak dari 
tanaman ini. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Bagaimana efektivitas ekstrak Brotowali (Tinospora crispa) dalam 
menghambat pertumbuhan sel kanker payudara? 
 
1.3 Tujuan 
1.3.1 Mengetahui berbagai senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak 
Tinospora crispa. 
1.3.2 Mengetahui efektivitas ekstrak Brotowali (Tinospora crispa) dalam 






1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan berbagai senyawa yang 
terkandung dalam ekstrak Brotowali (Tinospora crispa) serta 
konsentrasi dari masing-masing zat. 
1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan kerja senyawa aktif yang 
terkandung dalam Brotowali (Tinospora crispa) dan efeknya terhadap 
mekanisme apoptosis sel kanker payudara. 
1.4.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk percobaan 
secara in vivo. 
 
1.5 Luaran 
Peneliti berharap dengan ini akan didapatkan bukti ilmiah bahwa Tinospora 
crispa memiliki kandungan kimia yang memiliki efek pada mekanisme apoptosis 
sel  kanker payudara. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  
 
2.1 Etiologi dan Patofisiologi Kanker Payudara 
Kanker payudara merupakan jenis kanker yang dianggap sebagai ancaman 
hidup terbesar bagi kaum wanita. Jenis kanker ini sering disebut-sebut sebagai 
pemicu kematian bagi penderitanya. Pada awal pembentukan benjolan, biasanya 
penderita tidak merasakan adanya gejala apa pun atau disebut asimptomatik. 
Namun bila diperiksa lebih teliti, kemungkinan akan ditemukan gejala-gejala 
sebagaimana berikut: 
1. Perubahan ukuran payudara 
2. Terjadinya dimpling 
3. Abnormalitas puting 
4. Discharge pada salah satu puting 
5. Perbesaran di daerah aksilla 
Proses terbentuknya kanker berasal dari perubahan molekular pada tingkat sel. 
Perubahan ini disertai dengan pertumbuhan dan perkembangan sel yang abnormal. 
Skrining genomik telah dilakukan dan ditemui sebuah kesimpulan bahwa 
keberagaman kanker payudara dilihat dari keberadaan Reseptor Estrogen, 
Reseptor Progesteron, dan terakhir yang paling menentukan adalah Reseptor 
HER-2. (Stopeck, 2015) 
Faktor risiko terjadinya kanker payudara dibedakan menjadi dua, yaitu faktor 
yang dapat dicegah dan faktor yang tidak dapat dicegah. Faktor yang dapat 
dicegah di antaranya yaitu: berat badan berlebih, kurang berolahraga, dan 
makanan yang tidak sehat. Adapun faktor yang tidak dapat dicegah antara lain: 
riwayat menstruasi, paparan estrogen berlebihan, dan riwayat keluarga. 
Penyebab kanker payudara bisa terjadi secara multifaktorial. Oleh karenanya 
belum diketahui adanya terapi preventif yang pasti untuk kanker payudara. 
Namun setiap wanita memiliki kesempatan untuk memperkecil risiko terjadinya 
kanker payudara. (Lakhsmi, 2012) 
Utamanya penyebab dari kanker sel payudara adalah terjadinya overekspresi 
gen HER2 yang termutasi. Gen HER2 bertugas dalam sintesis protein HER2. 
Apabila terjadi mutasi, maka gen HER2 akan menghasilkan protein HER2 yang 
abnormal. Gen yang termutasi memiliki kemampuan amplifikasi yang tinggi, 
sehingga akan berakibat overekspresi dan menimbulkan pertumbuhan sel 
payudara yang abnormal. (Breastcancer.org) 
Di samping itu pada kanker payudara didapatkan cell lines yang berpengaruh 
terhadap perkembangan sel kanker. MCF-7 merupakan cell line yang populer 
muncul pada kanker payudara. Popularitas ini dikarenakan sensitivitasnya yang 
baik terhadap ekspresi reseptor estrogen (ER). Hal ini membuat MCF-7 menjadi 
model yang baik untuk mempelajari respon hormon. (Holliday and Speirs, 2011) 
MCF-7 dan T47-D cell lines hanya akan membentuk tumor dengan kehadiran 
estrogen, dan pertumbuhannya dapat dihambat dengan menggunakan terapi anti-
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estrogen. Diketahui pula beberapa subtipe cell lines seperti BT474, MDA-MD-
468 dan MDA-MB-231 juga memiliki sifat tumorigenik. Namun dari sekian 
subtipe saat ini diketahui bahwa sel yang merepresentasikan subtipe HER2, 
termasuk sel MDA-MB-453, memiliki potensi tumorigenik yang rendah. 
(Holliday and Speirs, 2011) 
 
2.3 Kerja Ekstrak Tinospora Crispa Terhadap Kematian Sel 
Tinospora crispa merupakan tanaman obat tradisional yang juga dikenal 
dengan nama brotowali. Tinospora crispa adalah jenis tanaman merambat yang 
termasuk ke dalam famili Menispermaceae. Masyarakat sering menggunakan 
kandungan batangnya untuk mengatasi demam, penyakit kuning, hiperglikemia, 
hipertensi, luka, cacingan, juga infeksi kulit. Sebagian orang juga 
menggunakannya untuk mengobati sakit gigi dan sakit perut, batuk, asma, dan 
pleuritis (Kadir dkk, 2011). T. crispa dipercaya memiliki efek antiproliferatif, 
antioksidan, antifilarial, antiparasit, antibakteri, juga antihiperglikemik. (Koay dan 
Amir, 2013) 
Tanaman ini mengandung substansi kimia yang menimbulkan rasa pahit, 
yaitu columbin, 2,22% ekstrak alkaloid dan glukosida. Tiga buah senyawa yang 
diidentifikasi sebagai N-cis-feruloyityramine, N-trans-feruloyltyramine dan 
secoisolariciresinol, memiliki kemampuan antioksidan serta menghambat radikal 
bebas melalui karoten dan 2,2-diphenyl-1-pierylhydrazyl (DPPH) yang radikal. 
Ketiga substansi ini diisolasi dari ekstrak batang T. crispa dalam pelarut CH2Cl2. 
(Kadir dkk, 2011) 
Selain beberapa senyawa di atas, dikenal pula salah satu senyawa alkaloid 
dari T. crispa yaitu berberin. Efek dari berberin telah dipelajari pada cell lines 
kanker payudara; MCF-7 dan MDA-MB-231. Penurunan proliferasi pada cell 
lines dengan 20 mikroM berberin pada MCF-7 dan 10 mikroM pada sel-sel MDA-
MB-231. Berberin menginduksi apoptosis di kedua cell lines dan juga 
menginduksi fase istirahat pada G0/G1 pada sel-sel MCF-7. 
Efektivitas berberin telah diteliti dapt memperbaiki reseptor estrogen 
positif (ER+)-MCF-7 dan reseptor estrogen negative (ER-)-MDA-MB-231. 
Berberin, scara signifikan menghambat pertumbuhan sel dan pembentukan  koloni 
di kedua cell lines. Dalam kombinasinya dengan cisplatin, berberin menunjukan 
efek sinergis dan menginduksi fase istirahat pada G1 di MCF-7 tetapi tidak di sel-
sel MDA-MB-231. Studi lebih lanjut menunjukkan berberin mengatur 3.397 dan 
2.706 gen pada cell lines MCF-7 dan MDA-MB-231. Hasil ini memaparkan 
aktivitas anti-kanker berberin merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan 
fase istirahat sel, apoptosis dan penghambatan migrasi sel. Pada penelitian lain 
disebutkan peggunaan analisis proteomik dan redox-proteomic menunjukkan 
berberin bekerja pada sel-sel kanker payudara melalui keterlibatannya dalam 
berbaagai proses seperti disregulasi protein, folding, prosteolitis, regulasi redoks, 
signaling sel, transpor electron, metabolisme dan struktur sentrosomal. Pada sel-
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sel MCF-7, berberin meningkatkan level basal dari protein-protein penekan tumor, 
p53 mRNA dan ekspresi protein, reduksi sel Side Population (SP) dan juga 
menurunkan ekspresi transporter ABCG2 (Rahmatullah et al., 2014).  
Studi lain menunjukkan berberin menginduksi apoptosis pada sel MCF-7 
melalui jalur yang dependen terhadap mitokondria dengan meningkatkan level 
cytoplasmic cytochrome c, aktivitas caspace-9 dan pembelahan PARP dengan 
penurunan level Bcl-2. Selain itu, protein supresor tumor p53 dan protein 
penghambat cyclin-dependent kinase (p27) meningkat aktivitasnya. Pada 
overekspresi HER-2 di sel-sel kanker payudara, berberin menginduksi fase 
istirahat siklus sel pada G1 melalui interferensi terhadap ekspresi siklin D1 dan E, 
juga dengan menginduksi apoptosis melalui induksi jalur mitokondrial/caspace. 
Hal ini terjadi karena penurunan regulasi jalur signaling HER-2/PI3K/Akt. 
Berberin mempunyai efek anti-inflamasi, yang dapat dimediasi oleh supresi NF-
kappaB. Hal ini mengarah pada penurunan level protein anti-inflamasi dan 
antiapoptosis seperti COX-2, inducible nitric oxide synthase (iNOS) dan 
surviving. Pada ductal breast epithelial tumor cell line (T47D cell line), berberin 
mereduksi viabilitas sel dan menginduksi apoptosis. Terdapat penurunan level 
COX-2, iNOS dan survivin. Karena aminoguanidine (inhibitor iNOS) tidak 
berpengaruh terhadap viabilitas sel saat ada berberin, disimpulkan bahwa efek 
apoptosis dari berberin pada cell line ini dimediasi melalui penurunan COX-2 dan 
level survivin. Survivin juga dikenal sebagai baculoviral inhibitor of apoptosis 
repeat-containing 5 (BIRC5) dan merupakan anggota dari family inhibitor of 
apoptosis (IAP). Survivin menghambat aktivasi caspace, mengakibatkan regulasi 
negatif dari apoptosis. Dengan demikian, penurunan level surviving yang 
diinduksi oleh berberin akan mengakibatkan peningkatan apoptosis pada sel-sel 








BAB 3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan secara eksperimental laboratorik. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
 Lokasi Penelitian akan dilakukan di Laboraturium UPT Pusat MIPA 
Universitas Sebelas Maret dan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran 
Universitas Gajah Mada. 
 
3.3 Subjek Penelitian 
 Sel kanker MCF7 pada kanker payudara yang telah dikultur. 
 
3.4 Teknik Sampling 
 Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling. 
 















3.6 Instrumen Penelitian 
Alat: 
1.      Beaker glass                                     
2.      Gunting 
3.      Penggaris 
4.      Pensil 





Sel kanker MCF-7 
Batang Tinospora crispa 
(brotowali) 







Hasil ekstrak brotowali 
Pereaksian ekstrak 
brotowali dengan sel 
kanker MCF-7 untuk 
mengetahui efek pada 
kematian sel 
Persentase kematian 
pada sel kanker MCF-7 
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5.      Mikrokapiler 
Bahan: 
1.      Silica Gel G, 5x20 cm, 250u, 25/P                   
2.      Etanol 
3.      Ekstrak Brotowali 
 (Department of Chemistry and Biochemistry University of Colorado, 2015) 
 
3.7 Variabel Penelitian 
3.7.1. Variabel Kontrol, dalam penelitian kali ini adalah sel kanker MCF7 
yang tidak diberikan perlakuan 
3.7.2. Variabel Terikat, dalam penelitian ini adalah sel kanker MCF7  
3.7.3. Variabel Bebas, adalah konsentrasi ekstrak dari Tinospora crispa 
 
3.8 Definisi Operasional Metodologi Penelitian 
a. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sel kanker MCF7 yang akan 
diberikan perlakuan. Sel MCF7 didapat dari proses kultur dan yang telah 
dilakukan uji proliferasi. 
b. Variabel bebas, dalam penelitian ini adalah tinospora crispi yang telah di 
ekstrak dan juga telah dilakukan cromatografi untuk mengetahui 
kandungan dan persentase kandungan yang ada pada T. crispi. Yang dalam 
penelitian ini akan dibuat dalam beberapa konsentrasi juga bermaksud 
untuk melihat perbedaan pengaruh tiap konsentrasi terhadap sel kanker 
MCF7 dari kanker payudara. 
 
3.9 Perlakuan Sampel Penelitian 
Sel kanker yang telah dikultur akan direaksikan dengan ekstrak tinospora 
crispa dalam beberapa tempat dan konsentrasi. Selanjutnya akan dilakukan 
pengamatan dan pencatatan hasil. 
 
3.10 Teknis Analisis Data Statistik 
Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dihitung dan dianalisa 







BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 
Peralatan penunjang 
Gunting (3 x 10.000) 
 Penggaris (2 x 6.500) 






Bahan habis pakai 
Aquadest 8 liter (8 x 5.000)  
Aquabidest 500 ml (2 x 20.000)  
Brotowali 15 kg (15 x 45.000) 
Etanol 3 kg (3 x 80.000)  
Metanol 2 liter (2 x 20.000)  
Heksana 1000 ml (1 x 90.000)  
Parafin cair dan padat (2 x 40.000)  
Buffer formalin 10 % 1 box (1 x 60.000)  
Silica Gel G, 5x20 cm, 250u, 25/P (5 x 


















Sewa tempat laboratorium MIPA 9 minggu (9 x 
200.000) 
Sewa tempat laboratorium Biologi 4 minggu (4 x 
200.000) 












4.2 Jadwal Kegiatan  
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-P 





b. Pemesanan alat 





a. Kultur MCF-7 






d. Uji efektivitas 
kandungan 
ekstrak brotowali                                 
3 
Analisis data dan 
penyusunan 
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institusi lainnya) 
No. 






1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 









Fauzi Novia Isnaening Tyas 
  
 
Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Mutia Azmi Suswandari 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Kedokteran 
4 NIDN G0014167 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 5 Oktober 1996 
6 E-mail mutia24a2@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 081575203105 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN 2 Wergu 
Wetan 
SMPN 2 Kudus SMAN 1 Kudus 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 






1 - - - 
2 - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 






1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 











Mutia Azmi Suswandari 
 
  
Biodata Anggota Pengusul 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Abdurrahman AfaHaridhi 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Pendidikan Dokter 
4 NIM G0013001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir RimboBujang, 14 Oktober 1995 
6 E-mail rahman_n77@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 081927594611 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 160 KAB. 
TEBO 




Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 










Nasional LCC 4 pilar Nasional 
Penghargaan OSN Fisika 
Nasional 
Penghargaan perunggu 
Olimpiade Fisika Regional 
Juara 1 Video Edukasi PIM FK 
Staff BEM FK UNS terbaik 








BEM FK UNS 












Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI. 
 





Abdurrahman Afa Haridhi 
 
  
Biodata Anggota Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Aprilya Restu Surya Wirananda 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Kedokteran 
4 NIM G0013035 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Purworejo, 27 April 1995 
6 E-mail aprilya888@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085643939802 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Kaliurip 
SMP N 2 
Purworejo 
SMA N 1 
Purworejo 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2007 2010 2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 






1 Desem di Surabaya  
2    
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. 






1    
2    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 











Aprilya Restu Surya W.
  
 
Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri  
1 Nama Dono Indarto, dr., M.Biotech.St., 
Ph.D, AIFM 
2 Jenis Kelamin   Laki-laki 
3 Jabatan Fungsional    Lektor 
4 NIP 196701041996011001 
5 NIDN 0004016702 
6 Tempat dan Tanggal Lahir    Klaten, 04 Januari 1967 
7 E-mail    donoIND323@gmail.com 
8 Nomor Telepon/HP    085 878 143 587 
9 Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan, 
Surakarta 
10 Nomor Telepon/Faks    0271 664178 




Molecular Biology and 
Biotechnology 
Faal Manusia 
Epidemiologi genetik dan molekuler 
 
B. Riwayat Pendidikan  
 S-1 S-2 S-3 
Nama Perguruan 















Tahun Masuk-Lulus        1985-1992 2004-2007 2009-2014 
Judul 
Skripsi/Tesis/Disertasi        
 
Hubungan antara 
perilaku sehat dan 
angka kejadian otitis 
media 
Dipeptidyl peptidase 
IV expression in 
gastrointestinal tract 










effects of DP8 
and DP9 
overexpression 
and silencing on 
adenylate kinase 
(AK) 2 in ovarian 
cancer cells 
Nama 
Pembimbing/Promotor        
 
Putu Suriyasa, dr., 
MS dan Choirul 
Hamzah, dr., 
Sp.THT 
Dr. Catherine A.  
Abbott and 
Dr. Gordon Howarth 
Ass. Prof. 
Catherine A. 
Abbott and Ass. 
Prof. Robert Ian 
Menz 
 











Jml (Juta Rp) 
1 2012 Analisis genetik matriptase-2 
sebagai usaha mencari penyebab 
ketidakberhasilan suplementasi besi 





2 2009-2013 Validating dipeptidyl peptidase 
(DP) 8 and DP9 potential  






effects of DP8 and DP9 
overexpression and silencing on 







3 2014 Reseptor transferin 2 merupakan 
protein target untuk menanggulangi 
anemia defisiensi besi pada ibu 
hamil 
 
Insentif Start Up 
Riset 
15 
4 2015 Inhibisi ekspresi dan aktivitas 
enzim adenilat kinase sebagai target 
baru pengembangan obat kanker 







5 2015 Korelasi antara variasi genetik 
reseptor transferin 2, kadar IL-6 
dan hepsidin dengan anemia 




6 2015 Optimalisasi peran peneliti dalam 








7 2015 Polimorfisme gen reseptor 
transferin 2 sebagai faktor risiko 






8 2014- Aplikasi molecular docking dalam 
eksplorasi fitokimia tanaman herbal 
Indonesia untuk mengembangkan 
terapi kanker, penyakit metabolik 








Tahun Judul Pengabdian pada Masyarakat Pendanaan 
Sumber Jml (Juta Rp) 
1 2014 Penyuluhan kesehatan ibu hamil di 
Desa Sobokerto, Kec. Ngemplak, 
Kab. Boyolali 
Mandiri  
2 2014 Pengobatan gratis dalam kegiatan 
Bakti Sosial Angkatan 2014 di 
Dusun Bloro, Kec. Karangpandan, 
Kab. Karanganyar 
Mandiri  
3 2014 Penyuluhan dan pemeriksaan darah 
pada ibu hamil di Puskesmas 
Kemusu II, Kec. Kemusu, Kab. 
Boyolali 
Mandiri  
4 2014 Pembimbing karya ilmiah  
mahasiswa FKUNS dalam kegiatan 
Temu llmiah Nasional 2014 
  
5 2015 Pembimbing karya ilmiah  
mahasiswa FKUNS dalam kegiatan 
Temu llmiah Nasional 2014 
  
6 2015 Pembimbing mahasiswa dalam 
kegiatan Olympus dan 
pendelegasian Indonesia Medical 
Olympiad (IMO) 
  
7 2015 Seksi Dakwah Pembina Agama 
Islam Fakultas Kedokteran 
  
 




Judul Artikel Ilmiah  
 





1 Identifying natural substrates for The Journal of 288/20/2013, pp: 
  
dipeptidyl peptidase 8 and 9 using 
terminal amine isotopic labeling of 
substrates (TAILS) reveals in vivo 
roles in cellular homeostasis and 
energy metabolism 




2 Polimorfisme gen ferroportin (FPN1) 
-1355 G/C sebagai faktor risiko 
anemia defisiensi besi pada ibu hamil 




3 Polimorfisme gen ferroportin (FPN1) 
Q248H dan karakteristik sosial 
ekonomi Ibu hamil dengan anemia di 
Surakarta  
Jurnal Pena Medika 04/01/2013, pp: 
11-21 
4 Ekspresi CD3 dan CD26 pada 
limfosit T sebagai biomarker 





5 Metformin enhances anti-
proliferative effect of cisplatin  
in cervical cancer cell line  




F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral and Poster Presentations) dalam 5 
Tahun Terakhir 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah /  
Seminar  
 
Judul Artikel Ilmiah  
 
Waktu dan  
Tempat  
 
1 The Post graduate 
conference  
Characterization of calreticulin and 
adenylate kinase-2 as dipeptidyl 
peptidase 8 and 9 substrates 








 June 2011 
2 The Australian 
Society of Medical 
research conference 
Co-expression of dipeptidyl 
peptidase 9 and adenylate kinase 2 
may be involved in cell tumor 








3 Gordon Research 
Conference on 
Proteolytic Enzymes 
& Their Inhibitors. 





life and death of 
every cell 
Bio-molecular function of dipeptidyl 
peptidase 8 and 9 in ovarian cancer 
cell line (SKOV3) 
Lucca, Barga, Italy, 
17-22 June 2012 
4 Seminar Nasional 
Ikatan Ahli Ilmu Faal 
Indonesia (IAIFI) 
Frekuensi Polimorfisme rs4820268 
gen TMPRSS6 pada Ibu Hamil di 
Surakarta 
23 Januari 2013, 
Gedung MB IPB 
Bogor 
5 Seminar Nasional 
Ikatan Ahli Ilmu Faal 
Indonesia (IAIFI) 
Perubahan Ekspresi Molekul Ko-
stimulator (CD26) Limfosit T pada 
Pasien Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE) 
23 Januari 2013, 
Gedung MB IPB 
Bogor 






Selective Cytotoxicity of Soursop 
Leaf Extract on Hyperautoreactivity 
T Lymphocytes in Patients with 
Systemic Lupus Erythematosus  
12-13 April 2014, 
Shangrila Hotel, 
Surabaya 




The Frequency rs855791 of 
transmembrane protease serine 6 
(TMPRSS6) gene polymorphism in 









Dipeptidyl Peptidase 8 Down 
Regulates Adenylate Kinase 2 
Activity and may be Involved in 






G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 Judul Buku  Tahun  Jumlah  Penerbit  
  
No.   Halaman  
 
 
     
     
 
H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 
 
No. 
Judul /Tema HKI  Tahun  
 
Jenis Nomor PID 
1 Protein CD26 pada Limfosit T 
sebagai Biomarker Spesifik 
Penyakit Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE) 
2014 HAKI P00201406471 
     
     
  
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 
Lainnya dalam 5 Th Terakhir 
 
No. 
Judul Tema/Jenis Rekayasa Sosial 







     
     
     
 
J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau institusi lainnya) 
 
No. 
Jenis Penghargaan  Institusi Pemberi Penghargaan  Tahun  
 
1 Doktor Baru  Universitas Sebelas Maret 2015 
  
2 Insentif Publikasi Karya 
Ilmiah bagi Tenaga 
Pendidik 
Universitas Sebelas Maret 2014 
3 The best research article, 
volume 288 
Journal of Biological Chemistry  2013 
4 Cover image of the 
Journal Biological 
Chemistry, volume 288 
Journal of Biological Chemistry 2013 




K. Keterlibatan dalam organisasi profesi 
No. Nama Organisasi  Jabatan  Tahun  
 
1 Ikatan Dokter Indonesia Anggota 1996 - sekarang 
2 Ikatan Ahli Ilmu Faal 
Indonesia 
Anggota 2007 - sekarang 
3 Persatuan Dokter Gizi 
Indonesia Cabang Jawa 
Tengah 
Anggota 2014- 
4 International Proteolysis Full Member 2012-  
5 Endocrine Society Full Member 2014 -  
6 European Society for 
Medical Oncology 
Associate Member 2014 - 
  
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam curriculum vitae ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  
 
Surakarta, 24 September 2015  
 
 
                                                        (Dono Indarto, dr.M.Biotech. St., PhD, AIFM) 
      NIP. 196701041996011001 
  
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 


































3 3.000 9.000 
SUB TOTAL (Rp) 2.452.000 
 

















2 20.000 40.000 
Buffer 
formalin 10 %  
Pengawet. 1 box 60.000 60.000 
Silica Gel G, 
5x20 cm, 
250u, 
25/P                  
Media in 
vitro. 
5 600.000 3.000.000 
Parafin cair 
dan padat  
 2 40.000 80.000 
Heksana 1000 
ml  
Pelarut. 1 90.000 90.000 
Etanol 3 kg  Pelarut. 3 80.000 240.000 
Aquabidest Pelarut. 2 20.000 40.000 
  
500 ml  
Aquadest 8 
liter  






15 kg 45.000 675.000 
SUB TOTAL (Rp) 4.265.000 
 














5 orang dalam 
12 minggu. 
20.000 1.200.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.200.000 
 
















10 25.000 250.000 
SUB TOTAL (Rp) 250.000 
TOTAL (KESELURUHAN) (Rp.) 8.167.000 
  
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
 
N
o   



































kanker payudara.  












dari sel MCF7. 












memahami  cell 












































kanker payudara.   
  
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI 
 
 
Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:  
 
Nama    : Maitsa’ Fatharani 
NIM    : G0014147 
Program Studi  : Kedokteran 
Fakultas  : Kedokteran 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Penelitian saya dengan judul: 
“Efektivitas Ekstrak Brotowali (Tinospora crispa) untuk Menghambat 
Pertumbuhan Sel Kanker Payudara” 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  
 













Prof. Dr. Ir. DARSONO M.Si 
 NIP. 196606111991031002 
 
Yang Menyatakan, 
 
 
 
 
Maitsa’ Fatharani 
NIM. G0014147 
 
